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ABSTRACT
Kebutuhan penerangan pada suatu ruangan sangat diperlukan. Lampu penerangan diperlukan untuk membantu kegiatan sehari-hari
manusia pada saat cahaya penerangan dari matahari tidak memadai. Terdapat berbagai macam jenis lampu penerangan pada suatu
ruangan yang dikendalikan atau dioperasikan melalui satu atau beberapa buah saklar. Saklar inilah yang akan mengontrol lampu
penerangan apakah ON atau OFF. Namun dalam keseharian terkadang manusia melakukan pemborosan energi listrik dengan
menghidupkan lampu penerangan namun tidak ada aktifitas ataupun keberadaan manusia dalam suatu ruangan. Sehingga
penggunaan lampu penerangan pada suatu ruangan menjadi terbuang sia-sia. Pada tugas akhir ini akan dirancang sebuah alat
pengontrol lampu penerangan secara otomatis. Pada rancangan alat ini digunakan sensor passive infrared atau disingkat PIR sebagai
pendeteksi gerakan atau kehadiran manusia dalam suatu ruangan, mikrokontroller Atmega328 (Arduino Uno) sebagai induk
pengontrolan sistem, Modem Wavecom sebagai perangkat kontrol jarak jauh yang dapat menerima pesan singkat atau data yang
dikirimkan dan akan dibaca oleh mikrokontroler Atmega328 melalui jaringan gsm dan juga modul Relay sebagai saklar on/off
lampu. Dari hasil pengujian didapat hasil saklar otomatis yang dapat bekerja sesuai tujuan yaitu dapat mematikan lampu jika tidak
ada subjek yang bergerak diruangan yang ditempatkan sensor PIR dan menghidupkan lampu jika ada subjek yang bergerak.
Penerapan saklar otomatis ini dapat menghemat penggunaan energi listrik 80% dari sistem penerangan lampu apabila dengan saklar
otomatis.
